


























































































































１ 自然の恵みを大切にする 自然に対する畏敬の念を抱く 
２ 自分の命を大切にする 諦めないで生き延びる 
































  ここに分類する 
計画の仕方，資料の集め方，記録の仕方 

































































  ここに分類する 
計画の仕方，資料の集め方，記録の仕方 
伝え方， 広め方               等  
扱う学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
地震とは地面が揺れること、その上の建物や自然のものもすべて揺れること。 1 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
地震の揺れは、小さな揺れから大きな揺れがある。 1 ◎ ○ ○ ○ ○ ○
地震の揺れはいずれ収まるので、あわてず、安全を確保し、まわりを観察して、じっと待つこと。 1 ◎ ○ ○
揺れの強さは「震度」で表し、０～７の１０段階に分けられている。 2 ◎ ○ ○ ○ ○
地震が起こったところから近いほど大きく揺れ、遠いほど揺れは小さくなる 4 ○ ○ ◎ ○
大きな揺れがおさまっても、すぐに大きな余震が起こることもある。 4 ○ ○ ◎ ○
震度には、０，１，２，３，４，５弱、５強、６弱、６強、７と１０段階に分かれる。 3 ◎ ○ ○ ○
「震度」とは別に、地震の大きさを表す単位で「マグニチュード（M)」がある。 5 ○ ○ ◎ ○
地震の正体とは、岩盤がこわれることである。 4 ◎ ○ ○
地球の表面は、十数枚のプレート（板）でおおわれている。 4 ◎ ○ ○
日本列島は、４枚のプレートがひしめいている場所に位置していて、世界でも珍しい特殊事情である。 5,6 ○ ◎ ◎
プレートの境界があるところで地震が起きやすい。 4 ◎ ○ ○
プレートの位置や過去の動きを知り、将来に起きる地震を予想している。 6 ○ ◎
地震が起きると、建物が壊れたり、火災が起きることがある。 3,4 ○ ○ ◎ ◎ ○
地震が起きると、土砂崩れ・液状化現象という被害が起きることがある。 5 ○ ○ ◎ ○
地震が起きると、津波が発生することがある。 1,5 ◎ ○ ○ ◎
地震で人が亡くなる主な原因は、火災，津波，建物倒壊である。 4 ◎ ◎
建物が壊れる原因は、「地震の揺れが強いこと」だけでなく、「建物が弱いこと」もある。 6 ◎
地震が起きたあとに、停電や断水になることがあるから、備えが必要である。（⇒避難生活：避難グッズ） 3 ○ ◎ ○
地震が起きたあとに、電話，電子メール，インターネットなどが使えなくなることがあるから、連絡の方法を知っておく必要がある。（⇒避難
生活：災害伝言ダイヤル）
5 ○ ○ ◎
地震が起きたあとに、電車が止まったり、道路が通行できなくなったりすることがあるから、そのときの対応策を考えることが必要である。 6 ○ 〇 ○ ◎
大きな揺れがおそってきたときは、周囲を確認し、あわてずに、まず身の安全を確保する。 1,2,3 ◎ ◎ ◎
大きな揺れがおそってきたときは、まず頭部を守ること（安全姿勢）が大切である。 1,2,3 ◎ ◎ ◎
安全姿勢をとるときは、「おちてこない」「たおれてこない」「とんでこない」場所をさがす。 1,2,3 ◎ ◎ ◎
学校で、地震が起きたときに危ないところと安全なところがある。 1,2 ◎ ◎ ○
揺れがおさまったら、あわてて逃げないで落ち着いてまわりの様子を見ることが大切である。 1,2,3 ◎ ◎ ◎
地域や通学路で、地震が起きたときに危ないところと安全なところがある。 3 ◎
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